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Taulukko 1 	tOT1T0RI-JA P0?I)RILIIKNNETIET (kin) 
1.1.1991 
Ho-tiet 	 km 
==_=n==s===_== ========== =========fl==n== =====sflfl= 
1 Helsinki - Lohjanharju  38.0 
3 Vantaankoskl - Keimola  7.2 
4 Helsinki - Järvenpää  29.4 
7 Helsinki - Porvoo  35.8 
51 Helsinki - Kirkkonummi  17.4 
137 Helsinki - Tuusula  9.9 
1186 Lohjanharju 0.4 
138. 1 
Mol-tiet 	 km 
2 Palojärvi 1.2 
4 Järvenpää - lääninraja  55.4 
6 Koskenkylä 0.8 
7 Porvoo - Koskenkylä 25.2 
1186 Lohjanharju 3.1 
1535 östersundoni  0.9 
1542 Treksilå 0.6 
87.0 
Kuva 1 
MOOlTORI- JA MOOUORILIIKENNETEIDEN 
 KEHITYS VUOSINA  1970 - 1990 
 UUDELLAMAALLA  JA KOKO MAASSA 
U 	K 	U 	K 	U 	K 	U 	K 	 U 	K 
	
1970 	1975 	1980 	1985 1990 
4 
Kuva 2 	YLBST4TEIOEN pfliJlJDETTIEMESTARIPIIREflTAIN  
















0 	100 	200 	300 	400 	500 
KM 
Valtatiet 	Kantatiet 	Muut maantiet 	Paikallistiet 
Taulukko 2 	 YLEISTEN TEIDEN PITUUDET  (km) TIEMESTARIPIIREIT'MIN  
tien hallinnollisen luokan mukaan 
(ei sisällä ramppeja) 
Tierekisteri 1.1.1991 
Tiemestari- Valta- Kanta- Muut Paikal-  Yleiset  % 
piiri 	tiet 	tiet 
= = === =================== == ==== = = 
maantiet  == === == ==  listiet  = === ====== tiet yht. ======= = 
Espoo  41.1 34.6 102.8 123.3 301.8 6.1% 
Sipoo 24.2 0.0 117.3 143.7 285.2 5.8% 
Tuusula  16.6 0.0 111.5 104.6 232.6 4.7% 
Vantaa  40.6 22.3 49.9 65.9 178.8 3.6% 
Karjaa 0.0 71.3 112.5 157.6 341.3 6.9% 
Kirkkonummi 0.0 33.0 70.9 212.4 316.3 6.4% 
Vihti 51.2 27.8 110.6 183.2 372.9 7.6% 
Nummi 29.8 0.0 193.6 132.6 356.0 7.2% 
Tammisaari  0.0 67.7 125.6 245.2 438.5 8.9% 
Hyvinkää  31.0 35.1 127.2 194.4 387.7 7.9% 
Loviisa 62.3 0.0 136.4 186.3 385.0 7.8% 
Myrskylä  0.0 0.0 181.9 155.0 336.9 6.8% 
Mäntsälä 49.7 33.3 132.8 145.2 361.0 7.3% 
Orimattila 0.0 0.0 163.5 107.4 270.9 5.5% 
Porvoo 37.1 14.1 165.9 147.1 .364.1 7.4% 
Piiri 383.6 339.3 1902.3 2303.8 4929.0 100.0%  
yhteensä 7.8% 6.9% 38.6% 46.7% 100.0% 
Koko maa 7458.0 4032.0 29399.0 35517.0 76406.0 
yhteensä 9.8% 5.3% 38.5% 46.5% 100.0% 
Kuva 3 	 YLEISTEN TEIDEN PIRJUDET T1EMESTARIPIB1TAN  
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Taulukko 3 	YLEISTEN TEIDEN PITUUDET (km) TIE STARIPIIREIThtIN tien toiminnallisen luokan mukaan 
(ei sisällä ramppeja) 
Tierekisteri 1. 1. 1991  
Tiemestari- Valta- Kanta- Seudull. Kokooja- Thdys- Yleiset ¼ piiri tiet tiet. tiet tiet tiet tiet yht. 
== == = = = == ==== ==== ===== == = ==-_====-_ === = == ========= === ============== = = = 
Espoo 41.1 34.6 60.0 18.0 148.1 301.8 6.1 Sipoo 24.2 0.0 52.3 66.8 141.9 285.2 5.8% Tuusula 16.6 0.0 68.4 43.1 104.6 232.6 4.7% Vantaa 40.6 22.3 44.6 2.7 68.6 178.8 3.6% Karjaa 0.0 71.3 28.0 45.1 197.0 341.3 6.9% Kirkkonummi  0.0 33.0 21.2 63.2 198.9 316.3 6.4% Vihti 51.2 27.8 37.1 44.9 211.8 372.9 7.6% Nummi 29.8 0.0 67.5 62.8 195.9 356.0 7.2% Tamxnjsaarj 0.0 67.7 8.9 79.6 282.3 438.5 8.9% Hyvinkää 31.0 35.1 23.9 73.4 224.2 387.7 7.9% Loviisa 62.3 0.0 32.7 88.5 201.5 385.0 7.8% Nyrskylä  0.0 0.0 82.5 92.8 161.6 336.9 6.8% Häntsälä 49.7 33.3 49.7 51.3 177.1 361.0 7.3% Orimattila  0.0 0.0 53.9 76.0 141.0 270.9 5.5% Porvoo 37.1 14.1 40.7 66.7 205.6 364.1 7.4% 
Piiri 383.6 339.3 671.2 874.9 2660.0 4929.0 100.0% yhteensä 7.8% 6.9% 13.6% 17.7% 54.0% 100.0% 
Koko maa 7458.0 4032.0 7905.0 14742.0 42270.0 76407.0 yhteensä 9.8% 5.3% 10.3% 19.3% 55.3% 100.0% 
Taulukko 4 KUNNOSSAPIDON TALVIHOITOLUOKKIEN TIEPITUUDET (km) 
TIENESTARIPIIREI?rMN JA PAJLLYSTERYHMrNXIN 
Tierekisteri  1. 1. 1991 
Tiemestari- Kp- Päällysteryhmä 
piiri luokka Kesto Kevyt Sop Sora Yhteensä 
na srn 	 fl 	 nfl mn = n 	=nn= = 
Espoo 1 82.3 0.0 0.0 0.0 82.3 
2 47.8 0.0 0.0 0.0 47.8 
3 93.4 0.0 0.0 0.0 93.4 
4 40.1 14.9 7.3 3.6 65.8 
5 1.5 9.6 1.3 0.0 12.5 
Yht. 265.1 24.5 8.6 3.6 301.8 
Sipoo  1 24.2 0.0 0.0 0.0 24.2 
2 2.3 0.0 0.0 0.0 2.3 
3 73.3 2.5 0.0 0.0 75.8 
4 78.8 18.2 2.9 38.2 138.1 
5 2.0 0.3 10.0 32.6 44.9 
Yht. 180.5 21.0 12.8 70.8 285.2 
Tuusula 1 28.0 0.0 0.0 0.0 28.0 
2 38.7 0.0 0.0 0.0 38.7 
3 86.9 0.9 0.0 0.0 87.8 
4 30.8 26.8 11.5 2.7 71.9 
5 0.1 2.2 3.9 0.0 6.2 
Yht. 184.5 30.0 15.4 2.7 232.6 
Vantaa 1 84.2 0.0 0.0 0.0 84.2 
2 9.1 0.0 0.0 0.0 9.1 
3 57.5 0.0 0.0 0.0 57.5 
4 28.0 0.0 0.0 0.0 28.0 
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yht. 178.8 0.0 0.0 0.0 178.8 
Karjaa 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 71.3 0.0 0.0 0.0 71.3 
3 11.2 0.0 0.0 0.0 11.2 
4 90.1 31.0 27.2 29.4 177. 
5 2.5 2.5 0.0 75.9 80.9 
Yht. 175.0 33.5 27.2 105.3 341.0 
Kirkkonummi  1 17.2 0.0 0.0 0.0 17.2 
2 16.9 0.0 0.0 0.0 16.9 
3 49.4 0.0 0.0 0.1 49.5 
4 80.8 37.9 9.7 53.2 181.6 
5 0.9 1.2 6.4 42.7 51.2 
Yht. 165.2 39.1 16.0 96.0 316.3 
Vihti 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 50.5 0.0 0.0 0.0 50.5 
3 63.7 1.3 0.0 0.0 65.1 
4 68.2 41.9 13.8 30.8 154.7 
5 5.4 7.2 49.5 40.5 102.7 
Yht. 187.8 50.4 63.3 71.4 372.9 
Taulukko 4 jatkuu. 
Tiemestari- Kp- Päällysteryhmä  
piiri luokka Kesto Kevyt Sop Sora Yhteensä  
nr 	==== 	= 	== S 
Nummi 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 29.8 0.0 0.0 0.0 29.8 
3 24.8 0.0 0.0 0.0 24.8 
4 98.7 89.1 11.3 26.6 225.7 
5 2.8 13.1 9.9 49.9 75.6 
Yht. 156.1 102.2 21.2 76.4 356.0 
Tammisaari  1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 17.1 0.0 0.0 0.0 17,1 
3 70.9 1.3 0.0 0.0 72.3 
4 59.2 55.4 22.4 16.4 153.4 
5 2.7 17.0 30.2 145.4 195.3 
Yht. 149.9 73.8 52.7 161.7 438.0 
Hyvinkää 1 31.0 0.0 0.0 0.0 31.0 
2 18.2 0.0 0.0 0.0 18.2 
3 106.9 1.0 0.0 0.0 107.9 
4 70.4 66.6 3.8 17.2 157.9 
5 3.7 6.7 37.7 24.6 72.6 
Yht. 230.2 74.3 41.5 41.8 387.7 
Loviisa  1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 54.6 0.0 0.0 0.0 54.6 
3 31.5 0.0 0.0 0.0 31.5 
4 55.7 47.3 9.1 35.6 147.7 
5 1.2 14.7 5.4 129.9 151.2 
Yht. 143.0 62.0 14.5 165.5 385.0 
Myrskylä  1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 7.3 0.0 0.0 0.0 7.3 
4 108.8 96.5 1.4 42.8 249.4 
5 0.8 1.4 13.1 65.0 80.2 
Yht. 116.8 97.9 14.4 107.7 336.9 
Häntsälä 1 49.7 0.0 0.0 0.0 49.7 
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 85.5 0.0 0.0 0.0 85.5 
4 65.2 49.4 11.3 4.0 129.9 
5 6.4 10.9 14.3 64.3 95.9 
Yht. 206.8 60.3 25.6 68.3 361.0 
Orimattila  1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 57.0 0.1 0.0 0.0 57.1 
4 55.8 43.2 0.0 24.3 123.3 
5 3.9 9.2 14.1 63.3 90.5 
Yht. 116.7 52.5 14.1 87.6 270.9 
7 
Taulukko 4 jatkuu. 
Tiemestari- 	Kp- Päällysteryhmä 
piiri 	luokka Kesto Kevyt 	Sop Sora Yhteensä ======== === == 	= = == ===== ======== = 
Porvoo 	1 16.2 0.0 	0.0 0.0 16.2 
2 25.9 0.0 0.0 0.0 25.9 
3 90.6 0.0 	0.0 0.0 90.6 
4 109.4 58.1 5.7 28.4 201.6 
5 8.9 0.0 	4.6 15.8 29.2 
Yht. 250.9 58.1 	10.4 44.2 363.6 
Koko 	1 332.8 0.0 0.0 0.0 332.8 
piiri 2 382.0 0.0 0.0 0.0 382.0 
3 909.9 7.2 0.0 0.1 917.3 
4 1039.9 676.3 137.4 353.2 2206.8 
5 42.7 96.0 200.4 749.7 1088.8  





KESKIMÄÄRÄINEN  VUOROKAUSILIIKENNE 
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10 
Kuva 5 	 KESKIMAARAISET VUOROKAUSIUIKENNEMARAT  
VUOSINA 1986-1990 (KyL., autoja) 
UUDELLAMAALLA JA KOKO MAASSA 
Autoja 
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1) Taulukko 5 KESKIHAIRAISET VLJOROKAUSILIIKENNEMAARAT (KyL, au1oJa)  
tien toiniinnallisen luokan mukaan vuosina 1986-1990 
UUDELLAMAAlLA  JA KOKO MAASSA 
Koko piiri Valta- Kanta- Seudull. Kokooja- Yhdvs- Kaikki tiet 
keskimäärin tiet tiet tiet tiet tiet 	yht. 
= = == = =============- = = == = = = = == = = = = = == = == == = = 
1990 14 189 10 083 4 202 1 466 880 	3 106 
1989 13 365 9 354 4 500 1 672 842 	3 056 
1988 12 604 8 896 4 096 1 326 794 	2 833 
1987 11 828 8 294 3 642 1 	21.3 747 	2 617 
1986 11 081 7 538 3 759 1 	119 695 	2 465 
Koko maa 
keskimäärin 
1990 4 371 2 658 1 473 650 279 999 
1989 .4 223 2 538 1 462 648 274 976 
1988 3 985 2 371 1 393 604 264 921 
1987 3 725 2 209 1 267 563 256 862 
1986 3 534 2 085 1 198 526 241 814 
fl 	KVL on laskettu jakainalla vuorokauden 
liikennemäärä vastaavalla tiepituudella 
Huom! Vuosina 89-90 tierekisterissä  on ollut virheitä 




 Kuva  6 	 TIEMESTARIPIIREITTÄIN 
Yleiset tiet 1.1.1991, KVL 1990 
Espoo ¶ 1374 
Sipoo ____  2561 
Tuusula - 5614 






Hyvinkää - 2944 
Loviisa 1358 
Myrskylä 471 
Mäntsälä  2644 
Orimattila 943 
Porvoo 2339 
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1) 
Taulukko 6 	KESK MIURAISET VUOROKAUSILIIKENNM1URAT (KyL,  autoja) 
TIEHESTARIPIIRErrrAIN  
tien toiminnallisen luokan mukaan 
Tierekisteri 1.1.1991 	Liikenne 1990 
Tiemestari- Valta- Kanta-  Seudull. Kokooja- Yhdys- Kaikki tiet 
piiri tiet tiet tiet tiet tiet yht. 
= == = === === ==== = = ===== = = = = = = ========= = = = ======== = = = = = = == = = = === === == = 
Espoo 24 093 34 788 5 852 3 341 5 587 11 374 
Sipoo 16 023 0 3 552 1 232 531 2 561 
Tuusula  20 117 0 9 319 4 214 1 466 5 614 
Vantaa 32 866 28 357 16 412 10 164 3 744 16 688 
Karjaa 0 6 350 1 196 766 668 1 910 
Kirkkonummi  0 9 908 1 952 1 826 808 2 037 
Vihti 6 300 5 592 2 197 998 587 1 955 
Nummi 8 728 0 1 196 1 131 301 1 322 
Tammisaari  0 4 485 3 781 691 290 1 081 
Hyvinkää 15 232 4 926 3 505 3 485 696 2 944 
Loviisa  5 758 0 1 739 733 210 1 358 
Myrskylä  0 0 776 693 188 471 
Mäntsälä  11 504 3 202 3 062 1 317 320 2 644 
Orimattila 0 0 2 652 879 323 943 
Porvoo 11 062 4 705 3 552 1 367 678 2 339 
1) KVL on laskettu jakainalla vuorokauden 
liikennemäärä vastaavalla tiepituudella 
12 
Taulukko 7 	YLEISTEN TEIDEN PITUUDET (ks) TIEMESTARIPIIREITfAIN  
ja vuorokausiliikennemäärän (KVL autoja) aukaan 
Tierekisteri 1.1.1991 Liikenne 1990 
Tiemestari-  KVL KVL IQIL KVL KVL KVL 
piiri alle 301- 501- 1001- 1501- 3001- 
300 500 1000 1500 3000 6000 
======fl=s= ====fl===== === ===fl===========_ ==fl======r=flfl=======  
Espoo 25.1 10.3 58.5 2.6 43.1 40.7 
Sipoo 78.5 13.6 49.2 38.8 45.4 35.5 
Tuusula 17.3 15.8 26.0 12.8 42.8 48.8 
Vantaa 3.2 4.2 9.6 10.2 16.4 32.4 
Karjaa 126.3 61.8 32.2 33.3 6.6 46.9 
Kirkkonummi 69.6 51.8 42.0 73.3 20.8 20.2 
Vihti 138.0 31.4 54.6 27.2 20.5 69.4 
Nummi 125.2 79.4 54.0 36.5 29.8 0.3 
Tammisaari  240.1 29.8 67.7 9.1 21.6 52.8 
Hyvinkää  76.8 49.3 55.5 47.4 42.3 71.1 
Loviisa 188.1 44.4 47.7 16.3 23.5 41.0 Hyrskylä 150.1 52.2 97.1 29.2 8.2 0.0 
Mäntsälä  115.8 36.5 52.2 21.3 35.8 47.7 
Orimattila 96.4 47.8 49.8 36.1 22.6 16.8 
Porvoo 72.0 70.0 59.1 40.2 45.9 31.4 
Piiri yhteensä  1522.7 598.0 755.2 434.5 425.3 555.0 
Koko maa 
yhteensä  41006.0 8707.0 9918.0 4767.0 5629.0 4014.0 
Tiemestari-  KVL KVL KyL KVL KyL 
piiri 6001- 9001- yli Puut- YHTEENSÄ 
9000 12000 12000 tuu 
= = =========== ================ = ========= =  
Espoo 12.0 6.1 103.3 0.0 301.8 
Sipoo 0.0 3.1 21.0 0.0 285.2 
Tuusula 25.4 9.8 33.9 0.0 232.6 
Vantaa 11.6 7.5 83.8 0.0 178.8 
Karjaa  21.5 3.2 9.4 0.0 341.0 
Kirkkonummi 22.7 5.5 10.6 0.0 316.3 
Vihti 25.8 5.9 0.0 0.0 372.9 
Nummi 17.2 13.6 0.0 0.0 356.0 
Tamniisaari 13.4 3.7 0.0 0.0 438.0 
Hyvinkää  9.4 1.4 34.6 0.0 387.7 
Loviisa 23.9 0.0 0.0 0.0 385.0 
Myrskylä 0.0 0.0 0.0 0.0 336.9 
Mäntsälä  0.0 32.6 19.0 0.0 361.0 
Orimattila  1.4 0.0 0.0 0.0 270.9 
Porvoo 24.3 8.1 12.7 0.0 363.6 
Piiri yhteensä  208.4 100.4 328.2 0.0 4927.6 
Koko maa 




















LIIKENNESUORITE VUOSINA 1986 - 1990 
 UUDELLAMAALLA  JA KOKO MAASSA  
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Taulukko 8 	LIIKENNESUORITE (inilj.autokm/v) VUOSINA 1986-1990  
tien toiminnallisen luokan mukaan 
UUDELLAMAALLA JA KOKO MAASSA 
Piiri 	Valta- Kanta- Seudull. Kokooja- Yhdys- Yhteensä 
yhteensä 	tiet 	tiet 	tiet 	tiet 	tiet 
1990 	1986.7 	1248.5 	1029.5 	468.3 	854.4 	5587.4 
	
35.6% 	22.3% 	18.4% 	8.4% 	15.3% 	100.0% 
1989 	1871.4 	1158.4 	1102.3 	533.8 	813.3 	5479.1 
34.2% 	21.1% 	20.1% 	9.7% 	14.8% 	100.0% 
1988 	1762.0 	1101.3 	985.5 	431.0 	752.3 	5032.1 
35.0% 	21.9% 	19.6% 	8.6% 	15.0% 	100.0% 
1987 	1652.0 	1027.0 	853.0 	396.0 	707.0 	4634.0 
35.6% 	22.2% 	18.4% 	8.5% 	15.3% 	100.0% 
1986 	1548.0 	933.0 	823.0 	371.0 	656.0 	4331.0 
35.7% 	21.5% 	19.0% 	8.6% 	15.1% 	100.0% 
Koko maa 
yhteensä 
1990 11899.0 	3911.0 	4249.0 	3496.0 	4306.0 27861.0 
42.7% 	14.0% 	15.3% 	12.5% 	15.5% 	100.0% 
1989 11514.0 	3732.0 	4204.0 	3473.0 	4224.0 27148.0 
42.4% 	13.7% 	15.5% 	12.8% 	15.6% 	100.0% 
1988 10816.0 	3453.0 	3980.0 	:3256.0 	4064.0 25568.0 
42.3% 	13.5% 	15.6% 	12.7% 	15.9% 	100.0% 
1987 10107.0 	3188.0 	3616.0 	3037.0 	3938.0 23885.0 
42.3% 	13.3% 	15.1% 	12.7% 	16.5% 	100.0% 
1986 	9576.0 	3013.0 	3397.0 	2837.0 	3688.0 22513.0 
42.5% 	13.4% 	15.1% 	12.6% 	16.4% 	100.0% 
Huom! Vuosina 89-90 tierekisterissä on ollut virheitä 
 seudullisten  teiden ja kokoojateiden luvuissa 
Uudellamaalla.  
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LtIKENNESUORITE TiEMESTARIFIIREITTÄIN  Kuva  9 	
YLEiSETTIET 1.1.1991, KIL 1990 
1253 
U 	UU 4UU bUU 	UU 100U VdUU 14UU 1bUU 
Milj.autokm/vuosi  
Taulukko 9 	LIIKENNESUORITE VUONNA 1990 (milj.autokm/v) TIENESTARIPIIRErPr)(JN  
tien toiminnallisen luokan mukaan  
Tierekisterj 1.1.1991  
Tiemestari- Valta- Kanta- Seudull. Kokooja- Yhdys- Yhteensä % piiri tiet tiet tiet tiet tiet 
n 	 flSnr 
Espoo 361.8 439.0 128.2 21.9 302.1 1253.0 22.4% Sipoo 141.3 0.0 67.8 30.1 27.5 266.6 4.8% Tuusula 121.7 0.0 232.7 66.2 56.0 476.6 8.5% Vantaa 487.4 231.1 266.9 10.1 93.7 1089.3 19.5% Karjaa 0.0 165.2 12.2 12.6 48.0 238.0 4.3% Kirkkonumiui  0.0 119.3 15.1 42.1 58.7 235.2 4.2% Vihti 117.8 56.8 29.7 16.4 45.4 266.1 4.8% Nummi 94.9 0.0 29.5 25.9 21.5 171.8 3.1% Tammisaari 0.0 110.9 12.2 20.1 29.9 173.0 3.1% Hyvinkää 172.5 63.1 30.6 93.4 57.0 416.6 7.5% Loviisa 130.9 0.0 20.8 23.7 15.5 190.8 3.4% Hyrskylä  0.0 0.0 23.4 23.5 11.1 57.9 1.0% Mäntsälä  208.6 38.9 55.5 24.6 20.7 348.4 6.2% Orimattila  0.0 0.0 52.2 24.4 16.6 93.2 1.7% Porvoo  149.9 24.2 52.7 33.3 50.9 310.9 5.6% 




HENKILOVAHINKOIHIN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 
 YLEISILLA  TEILLÄ VUOSINA 1985 - 1990 
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Koko maa Uusimaa 
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Koko maan v. 1990 onnetto-
muusluku on ennakkotieto 
1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 
Kuva 11 UUDENMAAN PIIRIN YLEISILLA TEILLÄ vuosir 
1985-1990 TAPAHTUNEET KAIKKI ONNE1TOMUUDET SEKÄ 










Taulukko lo 	LIIKENNEONNETTOt-IUIJDET UUDENHAAN PIIRIN 
YLEISILLÄ TEILLÄ VUOSINA 1985 - 1990 
Tilanne 14.3.1991 
Seuraukset 
Henkilövahin-  Omaisuus- Onnetto-  Kuolleita Vammautu- 
koihin vahinkoihin muudet neita 
Vuosi johtaneet johtaneet yhteensä yhteensä yhteensä  
1985 660 1701 2361 42 942 
1986 836 1685 2521 66 1205 
1987 718 1902 2620 70 964 
1988 883 1966 2849 66 1225 
1989 855 1839 2694 84 1188 
1990 612 1951 2563 37 831 
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Kuva 12 	HENKILOVAHINKOIHIN JOl-ifANEET ONNE1TOMUUDE 
UUDENMMN PIIRIN YLEISILLA TEILI..A  
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1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 
Loukkaantuneiden Onnettomuuksien Kuolleiden 
lukumäärä 	lukumäärä 	lukumäärä 
Taulukko il 	HENKIL.ÖVAHINKOIHIN JOHTANEET ONNE'FTOHUUDET 
(JLJDENHMN PIIRIN YLEISILIA TEILLÄ 
VUOSINA 1985 - 1990 
Tilanne 14.3.1991 
Onnetto- Joissa louk- Joissa kuol- 
muuksien kaantuneiden leiden  
Vuosi lukumäärä lukumäärä lukumäärä 
= = == = = == ==== = = = = = ====== ====== = = = = = == == ====== == = = ==== = ===== = 
1985 660 942 42 
1986 836 1205 66 
1987 718 964 70 
1988 883 1225 66 
1989 855 1188 84 
1990 612 831 37 
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Kuva 13 	 KEVYEN UIKENTEEN ONNETOMUUDET 
UUDENMMN PIIRIN YLEISILLA TEILLÄ 
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Taulukko 12 	KEVYEN LIIKENTEEN ONNETI'OMUUDET UUDENMAAN PIIRIN 
YLEISILLA TEILL VUOSINA 1985 - 1990 
Tilanne 14.3.1991 
Kevyen liikenteen Henkilövahinkoihin Seuraukset 
onnettomuudet johtaneet Kuolleita  Vammautuneita  
Vuosi yhteensä onnettomuudet yhteensä yhteensä == 	= == = = === = ========== = = === == === = = ====== === ======== ==  
1985 156 115 11 114 
1986 178 146 13 140 
1987 119 92 9 88 
1988 140 119 12 110 
1989 159 134 18 122 










Taulukko 13 	NOPEUSRMOITUXSET (km) Tn1ESTARIPIIREn1XIN  
tien toiminnallisen luokan mukaan  
Tierekisteri 1. 1. 1991 
Tiemestari- 	Nopeus- Valta- Kanta- Seudull. Kokooja- Yhdys-  Yhteensä 
piiri rajoitus 	tiet 	tiet 
======-_============================== 
tiet 	tiet 	tiet ===== 	====== == = = = ====== ===  
Espoo < 50 0.1 0.1 0.5 1.5 77.2 79.4 
60 0.5 1.1 20.3 11.0 55.5 88.4 
70 0.0 2.3 6.2 0.0 4.8 13.3 
80 4.0 20.9 17.6 2.9 0.0 45.3 
100 4.0 3.5 3.2 0.0 0.0 10.7 
120 32.6 6.7 0.0 0.0 0.0 39.3 
Yleisrajoitus 0.0 0.0 12.3 2.5 10.6 25.4 
Yht. 41.1 34.6 60.0 18.0 148.1 301.8 
Sipoo < 50 0.0 0.0 0.0 8.0 19.0 26.9 
60 0.0 0.0 18.3 11.5 18.0 47.7 
70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80 0.0 0.0 22.1 0.0 0.0 22.1 
100 0.7 0.0 11.9 0.0 0.0 12.6 
120 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 
Yleisrajoitus 0.0 0.0 0.0 47.3 104.9 152.3 
Yht. 24.2 0.0 52.3 66.8 141.9 285.2 
Tuusula < 50 0.0 0.0 5.1 5.6 27.2 38.0 
60 0.0 0.0 16.5 8.2 37.0 61.7 
70 0.0 0.0 0.7 0.0 1.0 1.6 
80 0.0 0.0 30.7 3.9 0.0 34.5 
100 6.4 0.0 12.8 0.0 0.0 19.1 
120 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 
Yleisrajoitus 0.0 0.0 2.7 25.4 39.4 67.4 
Yht. 16.6 0.0 68.4 43.1 104.6 232.6 
Vantaa < 50 0.0 1.4 1.0 1.6 33.0 36.9 
60 0.0 4.1 10.3 0.4 28.9 43.7 
70 0.0 9.2 7.4 0.0 1.1 17.7 
80 15.4 7.6 21.0 0.8 0.0 44.8 
100 15.7 0.0 2.8 0.0 0.0 18.5 
120 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 
Yleisrajoitus  0.0 0.0 2.0 0.0 5.6 7.7 
Yht. 40.6 22.3 44.6 2.7 68.6 178.8 
Karjaa < 50 0.0 0.0 0.3 4.0 32.9 37.2 
60 0.0 1.0 0.0 4.1 10.4 15.6 
70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 
80 0.0 19.5 6.2 7.0 0.0 32.8 
100 0.0 50.7 21.5 12.9 0.0 85.1 
120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yleisrajoitus 0.0 0.0 0.0 17.0 152.5 169.5 
Yht. 0.0 71.3 28.0 45.1 196.7 341.0 
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Taulukko 13 jatkuu... 
Tiemestari- 	Nopeus- Valta- Kanta- Seudull. Kokooja- Yhdys- Yhteensä 
piiri 	rajoitus tiet tiet tiet tiet tiet 
flrsn n 	 r 	 fl flfl W 
Kirkkonummi 	< 50 0.0 0.0 4.3 9.1 30.5 43.9 
60 0.0 0.9 0.0 27.5 61.3 89.7 
70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80 0.0 14.4 0.0 22.1 0.0 36.5 
100 0.0 17.5 0.0 0.0 0.0 17.5 
120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yleisrajoitus  0.0 0.1 16.9 4.6 107.0 128.7 
Yht. 0.0 33.0 21.2 63.2 198.9 316.3 
Vibti 	< 50 0.0 0.0 0.8 10.5 33.3 44.6 
60 1.0 0.2 3.3 5.2 15.5 25.3 
70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80 13.8 3.9 14.8 0.0 0.0 32.5 
100 36.5 23.7 4.3 0.0 0.0 64.4 
120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yleisrajoitus  0.0 0.0 13.9 29.2 163.0 206.2 
Yht. 51.2 27.8 37.1 44.9 211.8 372.9 
Nummi 	< 50 0.0 0.0 4.0 6.6 6.0 16.6 
60 2.7 0.0 6.7 16.4 10.2 36.0 
70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80 12.2 0.0 0.0 12.8 0.0 25.0 
100 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 
120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yleisrajoitus 0.0 0.0 56.8 27.1 179.7 263.5 
Yht. 29.8 0.0 67.5 62.8 195.9 356.0 
Tamniisaari 	< 50 0.0 0.7 0.4 12.2 29.4 42.6 
60 0.0 4.6 1.2 0.0 4.7 10.4 
70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80 0.0 36.9 0.0 0.2 0.0 37.1 
100 0.0 25.6 0.0 0.0 0.0 25.6 
120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yleisraloitus  0.0 0.0 7.3 67.2 247.8 322.3 
Yht. 0.0 67.7 8.9 79.6 281.8 438.0 
Hyvinkää 	< 50 0.0 0.0 0.0 16.2 23.6 39.8 
60 0.0 0.9 3.5 15.6 58.9 78.8 
70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80 18.8 5.1 11.5 21.3 0.0 56.6 
100 12.2 29.1 3.2 0.0 0.0 44.6 
120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yleisrajoitus  0.0 0.0 5.7 20.4 141.7 167.9 
Yht. 31.0 35.1 23.9 73.4 224.2 387.7 
Loviisa 	< 50 0.0 0.0 0.3 6.2 20.7 27.3 
60 0.0 0.0 15.1 6.8 7.8 29.7 
70 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 
80 28.8 0.0 4.2 0.0 0.]. 33.1 
100 33.5 0.0 0.0 0.0 0.0 33.5 
120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yleisrajoitus  0.0 0.0 13.1 75.3 172.9 261.2 
Yht. 62.3 0.0 32.7 88.5 201.5 385.0 
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Taulukko 13 jatkuu... 
Tiemestari- 	Nopeus- Valta- Kanta- Seudull. Kokooja- Yhdys- Yhteensä 
piiri 	rajoitus tiet tiet tiet tiet tiet =========== ================= ==fl===== == = 
Myrskylå 	< 50 	0.0 	0.0 	1.2 	6.9 12.8 	20.9 
60 0.0 0.0 18.0 9.9 0.6 28.5 
70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80 0.0 0.0 20.2 0.0 0.0 20.2 
100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yleisrajoitus  0.0 0.0 43.0 76.0 148.3 267.3 
Yht. 0.0 0.0 82.5 92.8 161.6 336.9 
Mäntsälä 	 < 50 0.0 0.0 1.9 13.0 11.3 26.3 
60 0.0 1.0 4.1 3.9 12.9 22.0 
70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80 0.0 4.2 19.1 0.0 12.7 36.0 
100 49.7 28.1 10.6 0.0 0.0 88.4 
120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yleisrajoitus 0.0 0.0 13.9 34.3 140.1 188.3 
Yht. 49.7 33.3 49.7 51.3 177.1 361.0 
Orimattila 	< 50 0.0 0.0 4.5 3.9 12.0 20.4 
60 0.0 0.0 3.7 8.1 4.5 16.3 
70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80 0.0 0.0 26.5 0.0 0.0 26.5 
100 0.0 0.0 19.2 0.0 0.0 19.2 
120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yleisrajoitus  0.0 0.0 0.0 64.0 124.5 188.5 
Yht. 0.0 0.0 53.9 76.0 141.0 270.9 
Porvoo 	< 50 0.0 0.0 0.4 6.0 20.3 26.7 
60 0.4 0.2 16.5 18.1 55.1 90.3 
70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80 3.5 2.5 23.8 4.8 0.3 35.0 
100 22.7 11.4 0.0 0.0 0.0 34.1 
120 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 
Yleisrajoitus 0.0 0.0 0.0 37.8 129.2 167.1 
Yht. 37.1 14.1 40.7 66.7 205.0 363.6 
Piiri yhteensä 	< 50 0.1 2.2 24.7 111.2 389.4 527.5 
60 4.6 14.0 137.6 146.8 381.2 684.2 
70 0.0 11.5 14.3 0.2 7.7 33.7 
80 96.4 115.1 217.7 75.7 13.1 517.9 
100 196.2 189.7 89.4 12.9 0.0 488.2 
120 86.3 6.7 0.0 0.0 0.0 93.0 
Yleisrajoitus  0.0 0.2 187.4 528.1 1867.4 2583.1 
Yht. 383.6 339.3 671.2 874.9 2658.7 4927.7 
Koko maa 	< 50 29.0 27.0 220.0 673.0 2318.0 3267.0 
yhteensä 60 172.0 115.0 497.0 1079.0 2053.0 3916.0 
70 30.0 14.0 17.0 36.0 21.0 118.0 
80 1515.0 866.0 1314.0 473.0 62.0 4230.0 
100 5585.0 2982.0 2373.0 1179.0 55.0 12174.0 
120 122.0 9.0 0.0 0.0 0.0 131.0 
Yleisrajoitus 5.0 19.0 3484.0 11302.0 37762.0 52572.0 
Yht. 7458.0 4032.0 7905.0 14742.0 42271.0 76408.0 
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Taulukko 14 	S]ILFtT (kpl) T]D1ESTARIPIIREININ 
siltatyyppien mukaan sekä lossit  
Siltarekisteri 1. 1. 1991  
Tiemestari- Vesis- Ris- Ramp- Yli- Ali- Yli- Peh- Kev.liik. Yht. 
piiri tö teys- Pi- kulku- kulku- kulku- meikkö-  vesistö- 
silta silta silta silta käytävä käytävä silta silta 
===============r===========  =============== =========a==flfl======r== =s============ 
Espoo 62 51 14 5 110 8 0 5 255 
Sipoo 37 19 0 2 16 2 0 2 78 
Tuusula 32 24 3 3 61 3 0 3 129 
Vantaa  47 110 21 10 120 10 1 1 320 
Karjaa 29 8 0 5 14 3 0 0 59 
Kirkkonummi 40 5 0 6 6 1 0 0 58 
Vihti 50 10 0 4 16 0 1 0 81 
Nummi 38 0 0 0 6 0 0 2 46 
Tammisaari  36 0 0 3 11 0 0 0 50 
Hyvinkää  57 16 0 5 43 1 0 1 123 
Loviisa 48 7 0 1 7 0 0 0 63 
Hyrskylä  51 1 0 1 1 0 0 0 54 
Mäntsälä 61 13 1 0 48 1 0 1 125 
Orimattila  41 1 0 0 5 0 0 0 47 
Porvoo 46 26 3 2 37 4 0 0 118 
Piiri 675 291 42 47 501 33 2 15 1606 
yhteensä 
Piirin hoidossa oli 1.1.1991 Barösundin, Emäsalon, 
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Taulukko 15 	PAINORAJOITETUT SILLP1T 
Siltarekisteri 1. 1. 1991 
Sillan Sillan nimi  I  Kunta Tienumero Painora].  
numero I 	 I tonnia 
=============================== ======= = = = = ========= = === === ========= =====  
U-37 Tuomarinkylän silta I Helsinki 	I Pt 11547 	I -/16/-/50 
U-46 I Krissin silta I  Hyvinkää  Pt 11490 8/131-132 
U-122 I  Stensvikin akk I  Espoo Pt 11328 8/13/-I- 
U-134 Pohjan silta I Tammisaari 	I Pt 11038 8/13/-I- 
U-150 I  Jokisilta I  Mäntsälä 	I Pt 11794 	I 8/13/-I- 
U-224 Karisjärven silta I  Nummi-Pusula  I Mt 1282 	I -/16/-I- 
U-270 Kalmankallion ykk  Vihti 	I Mt 1322 	I -/161-150 
U-286 I  Espoonlanden silta  I  Kirkkonummi 	I Pt 11328 	I 8/13/-/32 
U-320 I Kaanaan silta I  Mäntsälä  Mt 143 -/161-140 
U-330 I  Tikkurilan purosilta  I  Vantaa 	I Pt 11553 	I -1-116/- 
U-366 I  Halkian silta Pornainen  Mt 1493 	I -/16/-I- 
U-434 Uusisilta Orimattila  Mt 2954 8/13/-/32 
U-472 Nahkurin silta  I  Lapinjärvi Mt 1732 -/161-150 
U-489 I  Jorvaksennevan silta I  Kirkkonummi 	I Pt 11253 	I 8/13/-I- 
U-490 Jorvaksen ylikulkusilta  I  Kirkkonummi  Pt 11253 	I 8/131-132 
U-564 I  Pitäjän silta I  Vihti Pt 11199 	I 8/13/-/32 
U-621 Katholmirt silta Kirkkonummi 	I Pt 11243 	I 8/13/-/32 
U-622 I  Kolsarbyn silta )  Kirkkonummi 	j Pt 11243 	I 8/13/-/- 
U-639 Herzbyn silta  I  Sipoo Pt 11737 -/16/-!- 
U-650 Luhtajoen silta I 	Nurmijärvi 	I Pt 11427 	I 8/16/-/40 
U-652 I  Keihäsjoen silta Hyvinkää 	I Pt 11351 	I 8/131-132 
U-654 I Kalkinkosken silta  I  Mäntsälä  Pt 11715 	I -/16/-/40 
U-669 Värnäsin silta I  Kirkkonummi 	I Pt 11245 8/13/-/32 
U-699 Paavolan silta Lohjan kunta  I Pt 11087 8/13/-/32 
U-700 I  Småängsin silta I  Porvoon mik 	I Pt 11739 -/16/-/- 
U-717 I Sorkin silta  I  Karkkila  Pt 11207 	I -/16/-I- 
U-722 I  Tjusterbyn silta I  Porvoon mik 	I Pt 11773 	I -/16/-/50 
U-761 Skinnarbyn jokisilta  I 	Pernaja 	I Pt 11912 8/13/-/- 
U-780 Sundsbron silta Ruotsinpyhtää  Pt 11953 	I 8/13/-/32 
U-795 I  Koivusilta Tuusula 	I Pt 11617 8/13/-I- 
U-816 Koskenmaan silta Hyvinkää Pt 11623 	I 8/13/-/- 
U-896 Suonojan silta I  Nurmijärvi  Pt 11419 	I 8/13/-/- 
U-898 Kar-silta Nurmijärvi 	I Pt 11423 	I 8/13/-/- 
U-947 Knipnäsin silta Tammisaari 	I Pt 11039 	I -/16/-/50 
U-968 I  Kaltevan silta I  Hyvinkää 	I Pt 11491 	I -/16/-/40 
U-973 Kärppäsundin silta I 	Pernaja I Pt 11877 	I -/16/-/40 
U-1001 Myllysilta  I  Nurmijärvi Pt 11475 	I 8/13/-/32 
U-1024 I Ihanaisten silta I  Hyvinkää 	I Pt 11324 	I 8/13/-I- 
U-1132 I  Jokimäen silta I  Nurmijärvi 	I Pt 11321 	I -/16/-/40 
U-1245 I  Hevonselän silta I 	Sipoo 	I Pt 11705 -/16/-/50 
U-1758 Kyläjoen silta I  Nurmijärvi 	I Pt 11436 8/13/-I- 
U-1762 I Tamminiemen silta  I Porvoon mlk 	I Pt 11816 	I 8/13/-I- 
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Taulukko 16 PXXLLYSTEPITUUDET (km) TI1ESTARIPIIREIrrAIN 
tien toiminallisen luokan mukaan 
(ei sisällä ramppeja) 
Tierekisteri 1.1. 1991 
Tiemestari-  Pääl- Valta- Kanta- Seudull. Kokooja- Yhdys-  Yhteensä piiri lyste tiet tiet tiet tiet tiet ============= = ====== ========== = ====== ============ 
Espoo Kesto 41.1 34.6 60.0 18.0 111.4 265.1 Kevyt 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5 24.5 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 8.6 
Sora 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 3.6 Yht. 41.1 34.6 60.0 18.0 148.1 301.8 
Sipoo Kesto  24.2 0.0 52.3 64.3 39.8 180.5 
Kevyt  0.0 0.0 0.0 2.5 18.5 21.0 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 12.8 
Sora 0.0 0.0 0.0 0.0 70.8 70.8 Yht. 24.2 0.0 52.3 66.8 141.9 285.2 
Tuusula Kesto 16.6 0.0 68.4 43.1 56.4 184.5 Kevyt 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 15.4 
Sora 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 2.7 Yht. 16.6 0.0 68.4 43.1 104.6 232.6 
Vantaa Kesto 40.6 22.3 44.6 2.7 68.6 178.8 
Kevyt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sora 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yht. 40.6 22.3 44.6 2.7 68.6 178.8 
Karjaa Kesto 0.0 71.3 28.0 30.4 45.4 175.0 
Kevyt 0.0 0.0 0.0 0.0 33.5 33.5 
Sop 0.0 0.0 0.0 14.6 12.5 27.2 
Sora 0.0 0.0 0.0 0.0 105.3 105.3 Yht. 0.0 71.3 28.0 45.1 196.7 341.0 
Kirkkonummi Kesto 0.0 33.0 21.2 47.6 63.5 165.2 
Kevyt 0.0 0.0 0.0 9.5 29.5 39.1 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 16.0 
Sora 0.0 0.0 0.0 6.1 89.9 96.0 Yht. 0.0 33.0 21.2 63.2 198.9 316.3 
Vihti Kesto 51.2 27.8 33.2 30.8 44.8 187.8 
Kevyt 0.0 0.0 3.9 14.1 32.4 50.4 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 63.3 63.3 
Sora 0.0 0.0 0.0 0.0 71.4 71.4 Yht. 51.2 27.8 37.1 44.9 211.8 372.9 
Nummi Kesto 29.8 0.0 58.0 33.9 34.3 156.1 
Kevyt 0.0 0.0 9.4 25.2 67.6 102.2 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2 21.2 
Sora 0.0 0.0 0.0 3.7 72.7 76.4 Yht. 29.8 0.0 67.5 62.8 195.9 356.0 
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Taulukko 16 jatkuu. 
Tiemestari-  Pääl- Valta- Kanta- Seudull. Kokooja- Yhdys- Yhteensä piiri lyste tiet tiet tiet tiet tiet === =fl=fl========= fl == =======fl==========  =========== == = === ==========-======= = 
Tammisaari Kesto 0.0 67.7 8.9 44.8 28.5 149.9 
Kevyt 0.0 0.0 0.0 18.2 55.6 73.8 
Sop 0.0 0.0 0.0 4.5 48.1 52.7 
Sora 0.0 0.0 0.0 12.0 149.7 161.7 
Yht. 0.0 67.7 8.9 79.6 281.8 438.0 
Hyvinkää Kesto 31.0 35.1 23.9 65.9 74.2 230.2 
Kevyt 0.0 0.0 0.0 7.5 66.8 74.3 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 41.5 41.5 
Sora 0.0 0.0 0.0 0.0 41.8 41,8 
Yht. 31.0 35.1 23.9 73.4 224.2 387.7 
Loviisa Kesto 62.3 0.0 32.7 38.9 9.1 143.0 
Kevyt  0.0 0.0 0.0 31.6 30.4 62.0 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 14.5 
Sora 0.0 0.0 0.0 18.0 147.4 165.5 
Yht. 62.3 0.0 32.7 88.5 201.5 385.0 
Iiyrskylä Kesto 0.0 0.0 52.5 58.8 5.6 116.8 
Kevyt  0.0 0.0 30.0 34.0 33.9 97.9 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 14.4 
Sora 0.0 0.0 0.0 0.0 107.7 107.7 
Yht. 0.0 0.0 82.5 92.8 161.6 336.9 
Mäntsälä Kesto 49.7 33.3 47.3 51.3 25.2 206.8 
Kevyt 0.0 0.0 2.3 0.0 58.0 60.3 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 75.6 
Sora 0.0 0.0 0.0 0.0 68.3 683 
Yht. 49.7 33.3 49.7 51.3 177.1 361.0 
Orimattila Kesto 0.0 0.0 53,9 38.5 24.3 116.7 
Kevyt 0.0 0.0 0.0 23.7 28.8 52.5 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 14.1 
Sora 0.0 0.0 0.0 13.8 73.8 
Yht. 0.0 0.0 53.9 76.0 141.0 270.9 
Porvoo Kesto 37.1 14.1 40.7 56.1 103.0 250.9 
Kevyt  0.0 0.0 0.0 10.6 47.5 58.1 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 10.4 
Sora 0.0 0.0 0.0 0.0 44.2 44.2 
Yht. 37.1 14.1 40.7 66.7 205.0 363.6 
Piiri Kesto 383.6 339.3 625.5 625.1 734.0 2707.4  
yhteensä Kevyt 0.0 0.0 45.7 177.0 556.8 779.5 
Sop 0.0 0.0 0.0 19.2 318.6 337.8 
Sora 0.0 0.0 0.0 53.7 1049.3 1103.0 
Yht. 383.6 339.3 671.2 874.9 2658.7 4927.6 
Koko maa Kesto 6442.0 2696.0 2735.0 1879.0 2003.0 15755.0 
yhteensä Kevyt  1016.0 1336.0 5155.0 9956.0 9564.0 27027.0 
Sop 0.0 0.0 6.0 259.0 3269.0 3534.0 
Sora 0.0 0.0 8.0 2646.0 27434.0 30088.0 
Yht. 7458.0 4032.0 7904.0 14740.0 42270.0 76404.0 
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Taulukko 17 SORAPX1ILLYSTEET (kl.) TIEMESTARIPIIREI?rXIN 
 tien toiminnallisen luokan  ja liikenne- 
määrän mukaan 
Tierekisteri 1.1.1991 Liikenne 1990 
Tiemestari-  Tie- KVL KVL KVL KVL Yhteensä 
piiri luokka <200 201-300 301-500 >500 
======_== = == 
Espoo St 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yh 3.2 0.0 0.4 0.0 3.6 
Yht. 3.2 0.0 0.4 0.0 3.6 
Sipoo St 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yh 39.7 20.8 2.4 7.8 70.8 
Yht. 39.7 20.8 2.4 7.8 70.8 
Tuusula  St 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yh 0.0 0.0 2.7 0.0 2.7 
Yht. 0.0 0.0 2.7 0.0 2.7 
Vantaa St 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yb 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yht. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Karjaa  St 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yb 66.7 21.4 17.2 0.0 105.3 
Yht. 66.7 21.4 17.2 0.0 105.3 
Kirkkonummi  St 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 0.0 6.1 6.1 
Yb 47.4 8.2 23.5 10.8 89.9 
Yht. 47.4 8.2 23.5 16.9 96.0 
Vihti  St 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yb 44.3 19.3 5.6 2.2 71.4 
Yht. 44.3 19.3 5.6 2.2 71.4 
Nummi St 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 3.7 0.0 3.7 
Yb 47.3 17.0 8.4 0.0 72.7 
Yht. 47.3 17.0 12.2 0.0 76.4 
Taulukko 17 Jatkuu... 
Tiemestari- Tie- KVL KVL KVL KyL Yhteensä 
piiri luokka <200 201-300 301-500 >500 
=n======r=== ===================================== ================ 
Tammisaari st o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 12.0 0.0 0.0 12.0 
Yh 145.4 0.0 4.3 0.0 149.7 
Yht. 145.4 12.1 4.3 0.0 161.7 
Hyvinkää St 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yh 21.9 14.8 0.0 5.1 41.8 
Yht. 21.9 14.8 0.0 5.1 41.8 
Loviisa St o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 3.7 14.0 0.3 0.0 18.0 
Yh 115.5 26.3 4.9 0.8 147.4 
Yht. 119.3 40.3 5.1 0.8 165.5 
Myrskylä St 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yh 74.2 33.5 0.0 0.0 107.7 
Yht. 74.2 33.5 0.0 0.0 107.7 
Häntsälä St o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yh 60.1 8.2 0.0 0.0 68.3 
Yht. 60.1 8.2 0.0 0.0 68.3 
Orimattila  st o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 13.8 0.0 . 13.8 
Yh 53.6 9.7 8.6 1.9 73.8 
Yht. 53.6 9.7 22.4 1.9 87.6 
Porvoo st o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yh 21.6 18.8 3.8 0.0 44.2 
Yht. 21.6 18.8 3.8 0.0 44.2 
Piiri yht. St 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 3.7 26.1 17.8 6.1 53.7 
Yh 741.2 197.8 81.8 28.6 1049.3 
Yht. 744.9 223.8 99.6 34.7 1103.0  
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TEIDEN PAALLYSTETILANNE 1970 - 1990 
UUSIMM 
PÄÄLLYSTEPROSENTTI (%) 1990 
Uusimaa 	Koko maa 
Päätiet 100 100 
SeuduHiset tiet 100 100 
Kokoojatiet 94 82 
Yhdystiet 61 35 







2 Taulukko 18 
	
	PLLYSTEPITUUS (ki,) KEVATKNTAVUUDEN (MN/rn  ja  tien toiminnallisen luokan mukaan 
(ilman ramppeja) 
Tierekisteri 1.1.1991 
Kesto Kevyt Sop Sora Yhteensä 
========================= ========================= ======== = 
VALTATIET  
Alle 50 	! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51-90 	! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
91-110 	! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
111-130 	! 3.6 0.0 0.0 0.0 3.6 
131-150 	! 7.2 0.0 0.0 0.0 7.2 
151-165 	! 6.8 0.0 0.0 0.0 6.8 
166-185 	! 8.5 0.0 0.0 0.0 8.5 
186-265 	! 29.9 0.0 0.0 0.0 29.9 
266-500 	! 177.5 0.0 0.0 0.0 177.5 yli 501 	! 148.4 0.0 0.0 0.0 148.4 Puuttuu 1.7 0.0 0.0 0.0 1.7 Yhteensä 	I 383.6 0.0 0.0 0.0 383.6 
KANTATIET 
Alle 50 	I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
51-90 	I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
91-110 	1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
111-130 	1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
131-150 	1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
151-165 	I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
166-185 	! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
186-265 	I 14.5 0.0 0.0 0.0 14.5 
266-500 	I 216.4 0.0 0.0 0.0 216.4 yli 501 	I 108.4 0.0 0.0 0.0 108.4 Puuttuu 	I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yhteensä 	! 339.3 0.0 0.0 0.0 339.3 
SEUDULL. TIET 









 yli  501
 Puuttuu 
Yhteensä 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4.1 7.7 0.0 0.0 11.8 
32.0 5.7 0.0 0.0 37.7 
17.1 0.0 0.0 0.0 17.1 
16.1 19.5 0.0 0.0 35.6 
19.6 1.9 0.0 0.0 21.5 
27.6 0.0 0.0 0.0 27.6 
161.1 11.0 0.0 0.0 172.0 
305.8 0.0 0.0 0.0 305.8 
41.6 0.0 0.0 0.0 41.6 
0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 
625.5 45.7 0.0 0.0 671.2 
Taulukko 18 jatkuu... 
Kesto Kevyt Sop Sora Yhteensä == 	== ==n = smm=nnn 
KOKOOJATIET  
Alle 50 !  6.1 0.0 0.0 7.1 13.2 
51-90 !  62.3 20.3 0.0 26.5 109.1 
91-110 !  15.6 19.5 19.2 3.7 58.0 
111-130 !  29.1 4.7 0.0 9.6 43.5 
131-150 !  12.6 24.1 0.0 3.7 40.4 
151-165 !  44.4 16.6 0.0 0.0 61.0 
166-185 !  80.4 13.0 0.0 3.0 96.4 
186-265 !  204.6 73.7 0.0 0.0 278.3 
266-500 !  164.7 1.1 0.0 0.0 165.8 
yli501 !  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Puuttuu !  5.2 3.9 0.0 0.0 9.2 
Yhteensä !  625.0 177.0 19.2 53.7 874.9 
YHDYSTIET 
Alle 50 	! 51.8 69.7 74.1 517.3 712.8 
51-90 	! 81.9 117.4 104.5 379.7 683.4 
91-110 	! 80.5 46.1 46.6 54.4 227.7 
111-130 	! 76.4 59.8 42.1 32.1 210.4 
131-150 	! 76.9 60.9 28.1 34.6 200.6 
151-165 	! 68.2 36.6 0.0 9.9 114.7 
166-185 	! 36.4 33.1 10.3 0.1 79.9 
186-265 	! 131.1 64.6 7.3 5.9 208.9 
266-500 	 ! 104.6 26.7 5.6 0.0 136.9 
yli 501 	! 14.4 0.0 0.0 0.0 14.4 
Puuttuu 	! 11.7 42.0 0.0 15.4 69.1 
Yhteensä 	I 734.0 556.8 318.6 1049.3 2658.7 
KAIKKI TIET  
Alle 50 I 	57.8 69.7 74.1 524.4 726.0 
51-90 I 	.148.3 145.4 104.5 406.2 804.3 
91-110 I 	128.1 71.3 65.8 58.1 323.4 
111-130 I 	126.3 64.6 42.1 41.7 • 274.7 
131-150 I 	112.9 104.4 28.1 38.3 283.8 
151-165 ! 	138.9 55.1 0.0 9.9 203.9 
166-185 1 	152.9 46.1 10.3 3.1 212.4 
186-265 ! 	541.3 149.2 7.3 5.9 703.6 
266-500 I 	969.0 27.8 5.6 0.0 1002.5 
yli 501 ! 	312.6 0.0 0.0 0.0 312.6 
Puuttuu ! 	19.2 45.9 0.0 15.4 80.4 























































Taulukko 19 	UUDENMAAN PIIRIN YLLAPITX}IAT KEVYEN LIIKENTEEN TIET 
YLEISTEN TEIDEN PITUUKSINA (ks) T]D1ESTRIPIIRErrrXIN 
tien tolininnallisen luokan aukaan 
Tierekisteri 1. 1. 1991  
Tiemestari- Valta- Kanta- Seudull. Kokoojatiet Yhdystiet  Yhteensä % 
piiri tiet tiet tiet 
jk+pp jk+pp jk+pp jk jk+pp jk jk+pp 
=== 	fl = 
Espoo  0.0 6.6 19.7 0.0 1.8 0.1 4.2 32.4 13.3% 
Sipoo 0.0 0.0 0.8 0.0 2.5 0.0 0.0 3.3 1.4% 
Tuusula  0.0 0.0 31.3 0.0 12.5 0.0 0.0 43.8 18.0% 
Vantaa 0.0 13.8 12.6 0.0 2.7 0.0 0.0 29.2 12.0% 
Karjaa 0.0 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 19.6 8.1% 
Kirkkonummi  0.0 0.0 1.4 0.0 1.6 0.0 3.5 6.6 2.7% 
Vihti 1.1 1.7 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 3.6 1.5% 
Nummi 8.8 0.0 1.4 0.1 0.8 0.0 1.0 12.1 5.0% 
Tammisaari  0.0 0.3 2.7 0.0 0.1 0.3 3.3 6.6 2.7% 
Hyvinkää  0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 0.0 10.7 26.5 10.9% 
Loviisa 8.7 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9 5.3% 
Myrskylä  0.0 0.0 2.1 0.0 5.1 0.0 0.0 7.2 3.0% 
Mäntsälä 0.0 0.0 4.9 0.0 3.9 0.0 0.9 9.6 4.0% 
Orimattila  0.0 0.0 6.2 0.0 3.5 0.0 0.0 9.7 4.0% 
Porvoo 0.0 1.3 4.2 0.0 6.4 0.0 8.2 20.0 8.2% 
Piiri 18.5 37.6 91.5 0.1 56.8 0.8 37.7 243.0 100.0%  
yhteensä 7.6% 15.5% 37.6% 0.0% 23.4% 0.3% 15.5% 100.0% 
Huom! 	Taulukosta ei ilmene polkupyöräteiden  ja jalkakäytävien  
todellinen pituus, vaan kyseessä on tiepituus, jonka 
varrella  on kevyen liikenteen väylä. 
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VALAISTUJEN TIEOSUUKSIEN PITUUDET  
Kuva 17 	 TIEMESTARIPIIREITTAIN 
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Taulukko 20 VILAISTUJEN TIEOSUUKSIEN PITUUDET  (km) 
 TIEMESTARIPIIREITTAIN  
tien toiminnallisen luokan mukaan 
Tierekisteri 1. 1. 1991 
Tiemestari- Valta- Kanta- Seudull. Kokooja- Yhdys- Yht. 
piiri tiet tiet tiet tiet tiet 
= = = = = = = = = = === = === = = == = = = ==== == = = == === == = == == = ======= ==== = = == = == ======= == = =  
Espoo  17.9 34.6 35.6 17.0 118.8 223.9 17.3% 
Sipoo  0.8 0.0 23.0 23.2 31.8 78.7 6.1% 
Tuusula 1.2 0.0 40.4 30.7 68.4 140.8 10.9% 
Vantaa 32.7 22.3 44.6 2.7 65.6 167.9 13.0% 
Karjaa 0.0 9.8 0.3 3.2 21.9 35.2 2.7% 
Kirkkonummi  0.0 2.2 3.6 22.0 39.4 67.2 5.2% 
Vihti 7.7 7.6 2.2 7.9 34.7 60.1 4.7% 
Nummi 1.7 0.0 5.7 5.0 7.0 19.5 1.5% 
Tammisaari  0.0 7.8 3.8 10.6 19.9 42.0 3.3% 
Hyvinkää  31.0 3.9 11.5 37.9 68.3 152.7 11.8% 
Loviisa  12.4 0.0 13.3 15.5 16.6 57.8 4.5% 
flyrskvlä  0.0 0.0 10.1 12.1 8.8 31.0 2.4% 
Mäntsälä  4.4 4.7 17.1 16.6 17.4 60.1 4.7% 
Orimattila 0.0 0.0 9.8 6.6 10.2 26.5 2.1% 
Porvoo 7.2 2.3 26.4 25.7 66.0 127.6 9.9% 
Piiri yhteensä  117.0 95.2 247.2 236.8 594.8 1291.0 100.0% 
9.1% 7.4% 19.2% 18.3% 46.1% 100.0% 
Koko maa 1359.0 476.0 1092.0 1767.0 3464.0 8158.0 
yhteensä 16.7% 5.8% 13.4% 21.7% 42.5% 100.0% 
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Taulukko 21 	HOIW6OPIMUKSET PIIRIEN VTTT.TJ( 1.1.1991 
Muut piirit Uudenmaan läänin alueella: 
Kymen tiepiiri: 	21.4 km 	(21.4 km Loviisan tmp:n alueella) 
Hämeen tiepliri: 	13.0 km 	( 3.2 km Mäntsälän tmp:n alueella) 
6.6 km Orimattilan tmp:fl alueella) 
 2.5 km  Hyvinkään tmp:n alueella) 
 0.7 km  Vihdin tmp:n alueella) 
Yhteensä 	34.4 km  
Uudenmaan piiri muiden läänien alueella: 
Kymen tiepiirin alueella 	14.3 km 	(Loviisan tmp hoitaa) 
Hämeen tieplirin alueella 13.4 km (Orimattilan tmp hoitaa) 
Hämeen tiepiirin alueella 	3.8 km 	(Hyvinkään tmp hoitaa) 
Yhteensä 	31.5 km 
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